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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Metode Penelitian Sosiologi Kualitatif
Kelas : 4(SOS)
Dosen : AFRIZAL
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310841010 AHDED SYAPUTRA Administrasi Publik E AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
2 1510811018 ANGGUN FITRIA YOMI Sosiologi C+ Admin SIA 2019-06-17 16:03:23
3 1610811004 WINDA SEPTIANI Sosiologi A- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
4 1610811005 NESA SALSABILA YUMA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
5 1610811008 M FADRI AFRIANDA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
6 1610811010 MURNI HATI Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
7 1610812007 GISELA PERMATA ADWINA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
8 1610812009 MUHAMMAD RAFII EDRIA Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
9 1610812015 HAZEL ADITYA GIFHARI Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
10 1610813009 ASSYFA TSORAYYA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
11 1610813016 RAHMAT AKBAR Sosiologi C+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
12 1710811001 VINDY OCTAFIA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
13 1710811002 NOVA ERLITA SARI Sosiologi A- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
14 1710811003 EDION TEXSAS Sosiologi A- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
15 1710811004 TIARA AFITRI AMELIA Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
16 1710811006 PUTRI YULIANTI Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
17 1710811007 MELA FITRIANA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
18 1710811008 CITRA PERMATA DEWI Sosiologi A- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
19 1710811009 PUTRI MUTIA FIRTA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
20 1710811010 ELSA AMANDA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
21 1710811011 ANNISA RAHMAH Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
22 1710811012 FELYA JOVIE INASYA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
23 1710811013 VIONA AULIA PARISNA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
24 1710811014 HAYANA MUSLIMAH Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
25 1710811016 RAMADINI GUSMAN Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
26 1710811017 NENENG WAHYUNI Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
27 1710811018 MUTIARA AULIA Sosiologi B- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
28 1710811020 HALIMAH TUSAHADA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
29 1710811021 ALIMAH WAHYU PUTRI Sosiologi B AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
30 1710811023 ISMAYANTI Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
31 1710812001 ROBBY FIRMANSYAH Sosiologi A- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
32 1710812002 NOFRIYANDRI Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
33 1710812003 AYUNI MAHENDRA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
34 1710812004 VIRA SOVITA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
35 1710812005 YASNI HERTI Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
36 1710812007 FITRI RAHMADHANI Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
37 1710812008 SUCI SAPUTRI Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
38 1710812009 HARIS DWINAS SAPUTRA Sosiologi A- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
39 1710812010 VAREL PUTRA DINATA Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
40 1710812011 FEGI HARISKA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
41 1710812012 MONIKA SINTIA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
42 1710812013 DUWYNA ANDIYANI Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
43 1710812014 AULIA WAHDI Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
44 1710812016 CICI ATMAYANTI Sosiologi B- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
45 1710812018 MUHAMMAD FAKHRI AZIZ Sosiologi A- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
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46 1710812019 REFKI RAMADANI Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
47 1710812020 ANNISA RAMADHANI Sosiologi B AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
48 1710812021 TRI AYU NINGRUM Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
49 1710812022 RANY CLAUDIA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
50 1710812023 FETTY TAMARIA BR.BARIMBING Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
51 1710812024 FENDI AGUS SYAPUTRA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
52 1710812025 FAISAL ABDULAH Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
53 1710812026 LITA APRILIYANTI Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
54 1710812027 SULISTYANA Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
55 1710812029 RESKI AFRI YANI DAMANIK Sosiologi B- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
56 1710812030 YUSRIANTI Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
57 1710813001 KABUL IKRAM MAHMUDI Sosiologi C+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
58 1710813002 ARIVA KHALIL AGFESS Sosiologi B- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
59 1710813003 ABDIS SALLAM FAJRI Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
60 1710813004 MUHAMMAD IQBAL UTAMA Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
61 1710813005 FAJAR AKBAR Sosiologi A- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
62 1710813006 MAULANA IHSAN Sosiologi B- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
63 1710813007 MUHAMMAD IRVAN FAISAL Sosiologi B AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
64 1710813008 GENER LUKITO Sosiologi B- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
65 1710813009 MUHAMMAD FAUZI RYANTO Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
66 1710813011 ELSA HERLINA TANJUNG Sosiologi A- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
67 1710813012 FEBI NURFATMA Sosiologi B AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
68 1710813015 MOHAMMAD ABURIZALMANTOVANI Sosiologi B- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
69 1710813016 DHIA FADHILAH Sosiologi A- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
70 1710813017 SITRA AFERTA YENIZA Sosiologi B+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
71 1710813018 TRYANA UTARI Sosiologi C+ AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
72 1710813019 POPPY ANGRAINI PUTRI Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
73 1710813021 HIDAYATUL FITRI Sosiologi B- AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
74 1710819001 YULIA SETIAWATI GAURIFA Sosiologi A AFRIZAL 2019-06-11 05:45:32
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